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    :الملخص
تشمل الحمایة الجنائیة للمحافظة على النظام العام حمایة المصلحة االقتصادیة للدولة من بعض الجرائم 
د قیام أركانها المتمثلة في الركن الشرعي والمادي والمعنوي وما یحمله كل  االقتصادیة كالجریمة الجمركیة، حیث إنّه بمجرّ
بالنظر لكثرة القضایا الجمركیة التي تتطلب  عهذا الموضو یة ركن من خصوصیة في الجریمة الجمركیة، حیث تظهر أهم
إطالة في اإلجراءات، إذ من الجدیر اللجوء إلى التسویة الودیة عن طریق إجراء التصالح الجنائي الذي یفرض دفع مبلغ 
 مالي للدولة بدال من العقوبات السالبة للحریة التي ال تفیدها في حمایة مصلحتها االقتصادیة، إذ إنّه یخضع تطبیق
التصالح الجنائي في الجریمة الجمركیة إلى شروط موضوعیة تتعلق بموضوع التصالح الجنائي وأطرافه، وشروط إجرائیة 
تتعلق بالطلب من الشخص المتابع بسبب جریمة جمركیة وموافقة إدارة الجمارك، كما یترتب عن هذا اإلجراء آثار تتمثل 
  .لتصالح الجنائي قبل صدور حكم نهائيأساسا في انقضاء الدعوى العمومیة عند إجراء ا
  
Summary : 
The criminal protector for the maintenance of order includes the protector of 
the economic interest of the state from some economic crimes such as the customs 
crime. In that sense following the establishment of its pillar including the legal 
material and moral pillar with what each pillar has as particulars in the customs 
crime. Indeed the importance of this subject increases with its relationship to the 
plethora of cases in customs wluch necessitate a special duration in the processing. 
In this field it worthwhile to have recourse to the amicable settlement through the 
achievement to penal conciliation that entails payment of a certain amount of money 
in stead of undergoing penalties that are derivative of freedoms which are not useful 
in the protector of economic interest the implementation of conciliation entails a 
conciliate in the customs crimes according to objective condition related to the 
subject of the penal conciliate and its elements and also the conditions and terms of 
précising concerning a request by the person who is subject to pursuit for a customs 
offence and the acceptance by the directorate of the costums.Ozing to this measure 
there is an impact which is stemming from the ending of the public case at the 
conciliate before the issuance of the final trial. 
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  :مقدمة
إالّ   مة ر ل كجزاء ة بالعقو الردع إ القانونية القواعد وضع عند نائية ا السياسة دف
يمكن ھ العام،أنّ النظام ع واملحافظة للمجتمع نائية ا ماية ا جانب شمل ل املنظور ذا التوسع
ا وغ مركية ا رائم ا قتصادية رائم ا عض من للدولة قتصادية ة املص   .وحماية
أعطت ا أ إذ اعات، ال لفض البديلة ليات إحدى من ي نا ا التصا إجراء عت ھ إنّ حيث
امليدان ي نا ا التصا آلية س تكر أنّ العالم،واملالحظ بلدان من العديد إيجابية نتائج
ذا املشرع ا ف يقّر ال رائم ا حيث من آلخر قانون من يختلف شر توجھ و قتصادي
ا ي نا ا التصا إجراء انية إم أقّر نجده زائري ا املشرع إنّ إذ وذلكجراء، مركية ا رائم
مارك ا قانون ا أقّر قانونية لشروط ا   .وفقً
رتكب مُ عة متا مارك ا قانون زائري ا املشرع ا أورد ال العامة القاعدة أنّ نجد حيث
أخرى ة ج ومن مة، ر ا مرتكب ومعاقبة ي قضا حكم صدور يتم أين ا قضائيً مركية ا مة ر ا
مار  ا إدارة نستو املخالف ة لك بالنظر ھ أنّ غ بائية، ا الدعوى مركية ا ا حقوق ك
القضايا اكتظاظ ي عا املحاكم أنّ نرى مركية ا رائم ا من كب عدد اب وارت مركية ا مة ر ا
مارك ا إدارة يجعل مّما القضية، ا تمّر ال لة املطوّ جراءات إ باإلضافة مركية حالةا
مارك ا قانون نصوص وذلك القاعدة ذه ع ناء است املشّرع أورد لذا ا حقوق يفاء الس انتظار
سواء زائري ا املشّرع ا ذكر كما ي نا ا التصا ق طر عن مركية ا املنازعة ة سو انية إم و و
يد ما ذا و ن، زائر ا مارك ا قانون أو زائية ا جراءات املتمثلقانون ال ش لطرح ما: فعنا
مركية؟ ا مة ر ا عة املتا ع اعات ال لفض كآلية ي نا ا التصا تأث   مدى
املوضوع ذا تقسيم خالل من الية ش اتھ عن محورونجيب   : نإ
ول  مركية: املحور ا مة ر ا ي نا ا التصا وم   مف
ي الثا التص: املحور مركيةتطبيق ا مة ر ا وأثره ي نا ا   ا
  
ول  مركية: املحور ا مة ر ا ي نا ا التصا وم   مف
صعدة   جميع ع العال باألمن ا محدقً خطًرا ن الرا الوقت ل ش باتت جرائم ناك
ا ا ف أجاز ال مركية ا رائم ا بالدراسة ا م ونخصص قتصادية رائم ا ا زائريم ا ملشرع
والرسوم قوق ا إنّ إذ ، الوط باالقتصاد املاسة رائم ا من ا أّ ذلك صراحة، ي نا ا التصا
للدولة ا امً ا ماليً مصدراً تمثل مركية   .ا
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خالل   من العقاب ا بحق الدولة تطالب أن صل مركية ا مة ر ا ان أر تحقق مجّرد و
نجد القضائية،لكن عة مااملتا مبلغ دفع يفرض الذي ي نا ا التصا إ وء الّ دير ا من ھ أنّ
ا مص ع فاظ ا الدولة تفيد ال وال ي ا ا ع ة ر ل سالبة ة عقو فرض من بدالً ولة للدّ
  .قتصادية
ن و قسم إ املحور ذا نقسم ذلك ع ا   : بناءً
ي: أوال نا ا التصا ف مركية:ثانيا.   عر ا مة ر ل العامة ان   ر
ي: أوال نا ا التصا ف   عر
التعّر  ثميقت ومن صطال و اللغوي ف للتعر ي نا ا التصا ف عر تحديد ض
ي والقانو الفق ف   .  التعر
ف .1 ون  الصاد بضم الُص من التصا:اللغة  التصا عر ة، من اسم الالم وس  املصا
ھ املخاصمة خالف ھ إذا وصالحا صا ھ ونقول  وصافاه، صا ء ع صا  مسلك معھ سلك أي ال
ء وص تفاق،  املساملة و صلوحا وص ال و صا ف  إذا الفساد خالف و الذي الصالح من ف
  1.الفساد عنھ زال
صطالح .2 التصا ف طائفة: عر اتفاق صطالح كذلك بالتصا ءيراد ع
فقوا، واتّ عليھ عارفوا مر ع وا واصط خالف من م بي ما زال القوم اصط مخصوص،
وا وا: تصا   2.اصط
ي .3 نا ا للتصا ي القانو ف ح: التعر وصر خاص ف بتعر ي نا ا التصا يحظى لم
و  زائري، ا مارك ا قانون أو زائري ا زائية ا جراءات قانون ا ساسيةسواءً نظًرا ذلك
ا أساس تجد ال ناة ا ة حر وسلب العقاب إ دف الذي ي نا ا القانون ا يفرض وال املوضوع
اص وا العام   .الردع
عّرض زائري ا املشرع أنّ نجد العامة عة الشر باعتباره ي املد القانون إ بالرجوع ولكن
ھ أنّ ع التصا ف ين: "لتعر عقد ،الص محتمالً نزاًعا بھ يان يتوقّ أو قائًما نزاًعا الطرفان بھ
ھ حقّ عن التبادل وجھ ع ما م ل نازل ي بأن   3".وذلك
محتمل أو قائم نزاع عن يتحدث ھ أنّ وذلك ي نا ا للتصا ُّ ي ال نجده ي املد ف التعر ذا و
ي، نا ا املجال قولھ سوغ ال الذي ء ال و و لالوقوع، ّش قد الوقوع محتمل نزاع قول أنّ ذلك
وقعت قد مة ر فا ي نا ا املجال لكن جرام، ع ًضا   .تحر
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املادة لنص الرجوع القانون263و بموجب ّممت تُ ال القانون قانون04-17من املتضمن
دين سندات بمثابة ائية ال مركية ا ات املصا اعت املشّرع أنّ نجد مارك بمثابةا عت ال
لتفادي ي ا ال التصا إجراء عند ذا و الدين، محل املبلغ الستالم ن املدين ة مواج مادي عاء إدّ
مارك ا إلدارة التصا مقابل تحصيل أخرى ة ج ومن العمومية، الدعوى ك   4.تحر
أثًرا ب رتّ يُ ي قانو ف تصرُّ عن عبارة ي نا ا التصا أنّ نجد التا لو واملتمثّ ي نا ا املجال
مارك ا إدارة نجد مركية ا رائم ا و عليھ، املج إرادة بمحض العمومية الدعوى اء إ
مركية ا مة ر ا مرتكب مع بالتصا تقوم   5.*ال
ي .4 نا ا للتصا الفق ف   :التعر
ھ أنّ ع ي نا ا التصا البعض الدعوى "عرف من م امل ص اتخلّ نً معيّ ا مبلغً دفع إذا نائية ا
معينة مدة   6".خالل
ھ بأنّ الفقھ من خر البعض عّرفھ ن ل"ح ّع ي ا وا عليھ املج من ل ن ب يتم عقد
جرائم بخصوص وذلك نائية، ا املحكمة ع عرضھ جب و اع، الّ اء إ رغبتھ عن بإرادتھ ما م
دة   7".محدّ
آخر  اتجاه ب ذ ھكما أنّ فعّرفھ عقد بمثابة ھ أنّ ع ي نا ا التصا ف عر ي"إ رضا عقد
ة دار ة ا نازل ت بموجبھ أخرى، ناحية من م وامل ناحية، من املختصة ة دار ة ا ن، طرف ن ب
عن تنازلھ أو ض، كتعو القانون املحدد املبلغ املخالف دفع مقابل نائية ا الدعوى رفع طلب عن
  8".املظبوطات
تفاعل يقت ي نا ا التصا أنّ ع فقت اتّ ا جميع أنّ نجد السابقة فات التعر ع ا بناءً
ومن آخر، دون طرف بموافقة العقد وجود ر يتصوّ وال ا عقدً عدّ التصا أنّ ذلك إتمامھ، ع ن إرادت
ذ ھ أنّ ع مركية ا مة ر ا ي نا ا التصا ف عر يمكن منذلك عرضھ يجوز الذي جراء لك
قبولھ، أو رفضھ القانون بمقت نة املعيّ املختّصة ات ل يحق والذي عليھ وم املح أو م امل قبل
ي نا ا التصا مبلغ بدفع وذلك بائية ا الدعوى انقضاء قبولھ حال عليھ تب ي   .والذي
مركية: ثانيا ا مة ر ل العامة ان   ر
لكنصل   معنوي، وركن مادي وركن شر ركن ع تقوم مة جر أية أنّ العام القانون
مة ر ا عن مركية ا مة ر ا ا ف تتّم خصوصية لھ مركية ا مة ر ا ركن ل أنّ املالحظ من
  .العادية
الشر .1   الركن
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ا الفعل خضوع ذلك ع و ي القانو الركن أيًضا عليھ يطلق الشر الركن إإنّ مة جر ملعت
عليھ، عاقب و يجّرمھ وإنّ 9نص جّرم يُ الذي النص س ل أنھ صل الصفةماولكن و الشر الركن
الفعل، ع م التجر نص ا ضف يُ ال للفعل املشروعة ذاغ خروج و الشر للركن خر والّشق
باحة أسباب عن   . الفعل
ناول ن التا خصو ذو العنصر مركية،ا ا رائم ل ي القانو نظيم التّ يدفعصية ما ذا
تحدّ  ال زائري ا ع شر ال ا وحد عية شر ال السلطة أنّ ل ساؤل ال مةلطرح ر ا د
مركية؟   ا
ألي املقّررة ات العقو د ُوحدّ م التجر عنصر ع ينص عامة بصفة ي مر ا ع شر ال أنّ نجد
أ صل إذ جمركية، مة الذيجر جّرم ُ امل السلوك ن بتعي ا سوا دون عية شر ال يئة ال تضطلع نّ
املادي الركن ا قانونً ل تمثّ يَ الذي املادي الفعل تحديد املشرع يتو لذلك وتبًعا زاء، ا ستوجب
ن صورت يأخذ الذي مة ر القانون : ل بھ يأمر فعل عن متناع أو القانون، عنھ ين بفعل   .القيام
ال او وفقً ن القوان َسن تتوّ ال عية شر ال يئة ال صالحيات من مة ر ا نطاق تحديد فإنّ تا
رائم ا تحديد مة م ملان بال أناط الذي زائري ا الدستور أقّره الدستور 140املادة(ملا يئة)من ولل ،
ا الدستور أقّره ما حسب ا ل قة املطبّ ة التنظيميّ النصوص إصدار مةالتنفيذية م ل أو الذي زائري
ة ور م ا س رئ ممثلة التنفيذية للّسلطة الدستور 86،91املادة(التنظيم ومة) من ا س ورئ
الدستور 94،97املادة(   ).من
ترك الصدد ذا املشّرع أنّ غ القواعد، ذه عن يخرج لم ي مر ا ع شر ال أنّ نجد إذ
التنف يئة ال أمام واسعة عناصرمجاالت من عنصر م أ تحديد يئة ال اتھ ام إس ما السيّ يذية
مركية ا مة ر ا محل ل املتمثّ املادي   .الّركن
عية شر ال ام ح ل و ف زائري ا ب ر ال افحة م قانون عّرفھ ما حسب ي مر ا ع شر فال
ا بتطبيق مارك ا إدارة ل تتكفّ ال من10،...والتنظيمية ن نوع ي مر ا ع شر ال يتضّمن التا و
القانون ل تتمثّ عية شر نصوص سنة21املؤرخ07-79القواعد لية واملتّمم1979جو ل املعدّ
رقم مر04 – 17بالقانون و مارك، ا قانون سنة23املؤرخ06-05املتضّمن ق2005أوت املتعلّ
واملتّم  ل املعدّ ب ر ال افحة البم القانونية املواد مختلف يتضّمن ي مر ا ع شر ال إنّ حيث م،
ل تتمثّ تنظيمية ونصوص جمركية، مة جر ألي املقّررة ات العقو د حدّ وتُ م جر التّ عنصر ع تنّص
ل تتكفّ ة وزار وقرارات مارك ا لقانون التنفيذية املراسيم من مجموعة يتضّمن ي مر ا التنظيم
مارك ا التنفيذيإدارة املرسوم ا، خ99/188بتطبيق اد1999أوت10املؤرّ باست ق املتعلّ
املادة عليھ نّصت الذي الوزاري القرار ة الوزار القرارات ا أمّ صية، ال متعة و من30شياء
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ھ أنّ ع تنّص ال ي مر ا ف: "القانون لّ امل ر الوز من بقرار ي مر ا النطاق رسم د ،"باملاليةيحدّ
وتتوّ مركية ا مة ر ا املادي الركن قيام عناصر من عنصر عت ي مر ا النطاق أنّ نجد حيث
تحديده التنفيذية   .السلطة
أنّ ذلك العادية، مة ر ا عنھ يتّم مركية ا مة ر ا الشر الركن أنّ نجد التا و
نص من أك ا يحكم مركية ا مة ر عنا ا بدور غلب التنفيذية السلطة أنّ نجد حيث ي، قانو
مة ر ا لطبيعة راجع وذلك ا، ونطاق ا محلّ ما السيّ مركية ا مة ر ا تحديد عية شر ال السلطة
سم يّ الذي التنظي ص والنّ يتما ذا و ات والتغي التعديالت من للعديد تخضع ال مركية ا
ا عكس والتغي شرباملرونة الّ ص   .لنّ
املادي .2   الركن
مة، ر ل املادي بالركن س ما نائية ا ة يّ النّ عن ّع الذيُ ار ا العمل ل ّش رأينا11ُ وكما
قانون وردت وجرائم مارك ا قانون وردت جرائم ن ب تنقسم مركية ا مة ر ا أنّ سابقا
ا املادي للركن تعّرض س التا و ب، ر تتّمال ال ساسية عناصره خالل من مركية ا مة ر
مة ر ا ط ش العناصر ذه إ باإلضافة ھ أنّ حيث جرامي السلوك صور تفصيل بإفراط
ي، ا م عنصر مركية ال12*ا ال العادية مة ر ا عكس د محدّ مركية ا مة ر ا نطاق أنّ أي
مّعن ان م ط   .ش
جرامي  . أ شاط  :ال
ملزم ص ع يفرض ي جمر ام ال ھ أنّ مركية ا مة ر ا جرامي السلوك صل
ع يقوم ال جرامية لألفعال العنصر ذا نتطّرق حيث ن، مركي ا ع شر وال التنظيم ام بأح
أعم ل ش شطة أ إ شطة ذه تنقسم حيث مركية، ا مة ر ا املادي الركن ا الأساس
واملخالفات مركية، ا اتب امل ع ا وتصدير ع البضا اد است بمناسبة تضبط ال نح وا ب، ر ال
خرى  مركية   .ا
ب. 1  . أ ر ال أعمال ل ش ال  :فعال
ھ بأنّ فھ عر ع ب ر ال قانون زائري ا املشرع ب: "اقتصر ر بالّ املوصوفة فعال
ا والتنظيم ع شر مرال ذا وكذلك ما املعمول ن املادة13"مركي لنص الّرجوع من324و
ھ أنّ ع تنّص ال مارك ا ي"قانون يأ ما تية، ام ح لتطبيق ب ر بالّ   :يقصد
مارك، - ا اتب م خارج ا تصدير أو ع البضا اد  است
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سم -16 العدد   791ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 د
املواد - ام أح و51خرق و53، مكرر و60، و62، و64، و221، و222، و223، و225، ،225
و القانون،226مكرر ذا أو-من املادة ذه ورة املذ فعال عد ال غشا، ع البضا ن و غ تفر
املادة وم مف القيمة قليلة ع بضا ع يقع عندما با، ر أعاله املواد ام أح ذا288خرق من
 " القانون 
حق ب ر ل ش ال فعال د حدّ املشرع أنّ أخرىنجد وأفعال ب، ر لل املث الصورة و و يقي
ال جرامية شطة د نحدّ التا و ، حك ب ر ا عل يطلق وال القانون بحكم ب ر ل ش
زائري  ا ع شر لل وفقا ب ر أعمال ل   .ش
مركية. 1. 1  . أ ا اتب امل خارج ع البضا تصدير أو اد   :است
جرامي السلوك ذا ع املادة01الفقرةنّص وفقا324من ھ فإنّ التا و مارك، ا قانون من
وذلك مركية، ا اتب امل خارج ا وتصدير ع البضا اد است فعل عت زائري ا املشرع بھ جاء ملا
بضاعة إدخال أو بإخراج أي14*بالقيام مركية ا اتب امل خارج ة زائر ا ة ور م ا إقليم إ أو من
م غ قة بضاعةبطر خرج يُ أو دخل يُ من ل ع مارك ا قانون املشرع يوجب ھ أنّ ذلك شروعة،
ي، مر ا املكتب ع ا يمّر أن ة ور م ا عت15إلقليم السلوك ذا حقيقيو ب   .ر
القانون . 2. 1  . أ بحكم ب ر ال   :أعمال
املادة   أدرج زائري ا املشرع أنّ نجد قيقي ا ب ر ال جانب مارك324إ ا قانون من
ب ر شطة من النوع ذا ع يطلق لذلك ب ر ال حكم ا اعت ال جرامية شطة عض
من وذلك ا إثبا يصعب ال العقاب من جرامية شطة عض إفالت عدم غرض وذلك ، حك
للفقرة ووفقا ب، ر ال عن دليل للتّ قرائن ة عدّ نص3و2خالل مارك324املادةمن ا قانون من
مجموعات ثالث إ تنقسم شطة ذه أنّ ي،: نجد مر ا بالنطاق الصلة ذات ب ر ال أعمال
خرى  ب ر ال أعمال ي، مر ا باإلقليم الصلة ذات ب ر ال   .أعمال
ي. 1. 2. 1  . أ مر ا بالنطاق الصلة ذات ب ر ال  :أعمال
جرامية شطة ذه ي،تتم مر ا بالنطاق ا منطقة16بصل ي مر ا النطاق شمل إذ
واملياه ا ل املتاخمة واملنطقة قليمية املياه من ة البحر املنطقة ون تت إذ ة، بر ومنطقة ة بحر
رقم املرسوم ا حدد قليمية املياه ا12ب1963-10-12الصادر403-63الداخلية،أما بحر ميال
ح الشاطئ من فيبدأ الداخلية املياه وأما الدولية، عراف و تفاقيات بھ معمول و ما سب
املنطقة أما البحر، عرض قلي للبحر القاعدي ط وا الساحل الشاطئ خط ن ب تقع
رقم الرئا املرسوم ا امتداد د حدّ فقد قليمية للمياه 2004- 11-06املؤرخ344-04املتاخمة
البحرمي24ب عرض اتجاه قلي البحر اية خط من ا انطالقً ا بحر   .  ال
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ن ثالث عد ع مرسوم خط إ الساحل من ية ال دود ا ع تمتد ية ال املنطقة لم30أما
ن ثالث عد ع مرسوم خط إ ي مر ا قليم حد من ية ال دود ا وع منھ30منھ، لم
الغش لقمع يال س نو ست إ ية ال املنطقة عمق تمديد الضرورة عند يمكن60يمكن أنھ غ لم،
عمائة أر إ املسافة ذه ي 400تمديد وإل وتامنغست وأدرار تندوف واليات   .17لم
أنواع ثالثة تتمثل ي مر ا بالنطاق الصلة ذات ب ر ال أعمال التا   :و
اضعة - ا ع البضا بنقل التنقل،القيام ي18لرخصة مر ا النطاق من ية ال املنطقة
املواد ام ألح مارك221،222،223،225مخالفة ا قانون  .من
ا - وحياز ي مر ا النطاق مرتفع لرسم اضعة ا أو املحظورة ع البضا بنقل القيام
ن املادت ام ألح و225مخالفة مارك25مكرر ا قانون  .من
م - بحيازة املادةالقيام ام ألح مخالفة ي مر ا النطاق ب ر لل ة معدّ نقل وسيلة أو خزن
املؤرخ11 مر ب2005-08-23من ر ال افحة بم  .املتعلق
ي. 2. 2. 1  . أ مر ا باإلقليم الصلة ذات ب ر ال  :أعمال
ي   مر ا باإلقليم الصلة ذات ب ر ال أعمال ل ش الذي جرامي السلوك القياميتمثل
حيث القانونية، ا ال تة مث وثائق بدون ا بحياز والقيام ب، ر لل القابلة ساسة ا ع البضا بنقل
قليمية واملياه الوط اب ال إقليم مارك ا قانون من و املادة حسب شمل ي مر ا قليم أنّ
الذ وي ا والفضاء ا ل املتاخمة واملنطقة الداخلية مواملياه علو   .ي
املادة ا عل نّصت ب ر لل القابلة ساسة ا ع للبضا سبة بال ا وال226أمّ مارك ا قانون من
عند ذلك ون و القانونية، ا حال ت تث وثائق تقديم إ ي مر ا قليم ا وتنقل ا حياز أخضعت
قائ يخص وفيما ا، قانونً بذلك ن ف لّ امل مارك ا أعوان من طلب القابلةأول ساسة ا ع البضا مة
ر والوز باملالية لف امل ر الوز ن ب ك مش وزاري بقرار الذكر سالفة املادة حسب ا قائم د تحدّ ب ر لل
بالتجارة لف   19.امل
خرى . 3. 2. 1  . أ كمي ا ب ر ال  :أعمال
املادة لنص يت324باإلضافة ب ر لل أخرى شطة أ ناك أنّ نجد مارك ا قانون مرمن علق
التالية شطة باأل   :أساسا
 التصدير أو اد ست عند مارك ا أمام ع البضا إحضار عليھ:عدم تنص الذي شاط ال
مكتب51املادة أمام للتصدير ة املعدّ أو املستوردة البضاعة إحضار تلزم حيث مارك ا قانون من
ا ذه انت سواءً مركية، ا للمراقبة ا إخضاع قصد مارك جًوا،ا أو بحًرا أو بًرا منقولة 20لبضاعة
الغرض ذا ل مخصص ي جمر مكتب أمام ذلك ون  .و
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سم -16 العدد   793ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 د
 غًشا ع البضا ن و غ املنقولة: تفر ع البضا ن و غ بتفر تتعلق امات ال املشرع أضاف
ذا عن متناع ثم ومن مركية، ا املراقبة إ ا و ع البضا غ تفر إخضاع تتمثل حًرا و جًوا
املواد لنصوص ا وفقً القانون بحكم ب ر مة جر لنا ل ش مارك65و58جراء ا قانون  .من
  العبور نظام تحت املوضوعة ع البضا من أي: نقاص مارك ا قانون حسب عدّ
العبور، نظام تحت املوضوعة ع البضا من ب،21*إنقاص ر ال أفعال من فعل ا نقل أثناء يقع الذي
املنص املادةالفعل بنص عليھ واملعاقب فقرة325وص مارك ا قانون  .)أ(من
ا. 2  . أ وتصدير ع البضا اد است بمناسبة تضبط جنح ل ش ال  :فعال
شطة أ ناك ا وتصدير ع البضا اد است أثناء تقع ال ب ر ال ألعمال باإلضافة ھ أنّ نجد
ن ب الفرق لكن العملية، ذه أثناء ترتكب قد نحإجرامية ا ذه ھ أنّ ب ر ال وأعمال فعال ذه
بدون والتصدير اد باالست القيام إ فعال ذه تنقسم التا و مركية، ا اتب امل ع املرور ا ف يتم
ر مزوّ ح بتصر والتصدير اد باالست والقيام ح،   .تصر
ح. 1. 2  . أ تصر بدون والتصدير اد باالست  :القيام
ة أيّ أنّ أعوانصل لدى مفّصل ح تصر بموجب ون ت أن يجب تصدير أو اد است محل بضاعة
املادة زائري ا املشرع فرضھ ما حسب وذلك مارك، تنص01فقرة75ا ال مارك ا قانون من
ھ أنّ أعيد: "ع ال أو صدير للتّ ة املعدّ أو ا اد است أعيد ال أو املستوردة ع البضا ل ون ت أن يجب
مفّصل ح تصر موضوع ا، تصرح22..." *تصدير دون بضاعة تصدير أو اد باست القيام فإنّ التا و ،
مركية ا والرسوم قوق ا تطبيق غرض وضعيتھ سوي الذي ي مر ا النظام نوع ن يب مفصل
ع البضا وتصدير اد است بمناسبة جمركية مخالفة عدّ ذلك فإنّ مركية ا   .واملراقبة
قوخروجا طر عن ع البضا جمركة أو سط م أو شفوي ح بتصر القيام يجوز العام صل ع
املادة من ح تصر دون التصدير أو اد ست أفعال تج ست و ، مارك325عالم ا قانون   23.من
مزور. 2. 2  . أ ح بتصر التصدير أو اد باالست  :القيام
ف تمّر والتصدير اد ست عملية أنّ الصورةصل عن وتختلف ي جمر بمكتب البضاعة ا
قة املتعلّ البيانات ق ي ح التصر أنّ حيث ر، مزوّ ون ي ح التصر ذا لكن ح بتصر تتم ا أّ و
املادة املشرع عليھ نّص ما ذا و قيقة، ل مخالفة ا ف ون ت ال الوثيقة الواردة 325بالبضاعة
فقر  مارك ا قانون املادة) ج(امن ام أح مخالفة ع تنص ذه24*،21ال ع صول ا أو
والفقرة فة، مز حات تصر أو العمومية ختام ر تزو بواسطة حات25،)ح(،)و(السندات التصر وكذا
املادة من و الفقرة ا عل املنصوص ع للبضا اطئة ون21ا ت ال اطئة ا حات التصر وكذا ،
بالقانونبواسطة مارك ا قانون عديل املستحدثة فعال مزورة ادات وش باملادة04-17فوات
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قوق26مكرر،325 وا الرسوم داد اس أو تخفيض ع يحصل أن و ح التصر ر تزو من دف وال
مركية   .ا
أخرى . 3  . أ جمركية مخالفات ل ّش ال  :فعال
شطة  ببعض مارك ا قانون حيثجاء أخرى، جمركية مخالفات ل ّش ال جرامية
بـ شطة ذه   :ترتبط
ا- موعد مولة ا يانات و حات صر التّ تقديم عدم ام املادةالقيّ ا عل تنص ) ب( 319ال
املواد ام ألح مخالفة ل ب مارك ا قانون ل53،57،61،63،229من وكذلك مارك، ا قانون من
ا لألح ةمخالفة أيّ أو مولة با ح والتصر السفينة يومية تقديم القانون، ذا مواد لتطبيق املتخذة م
املادة نص حسب طلب أول عند ا مقام تقوم أخرى ح53وثيقة بالتصر القيام مارك، ا قانون من
والو  ع بالبضا ح والتصر السفينة بمؤن ح التصر ي، مر ا قليم غ فر للتّ ة املعدّ مولة ثائقبا
املادة ا عل تنص ال مارك ا إدارة ا تطالب ال ون57خرى ي أن مكن و مارك، ا قانون من
املادة نص حسب ي و إلك ح القانون57التصر من مارك04-17مكرر ا قانون   . املتضمن
املادة حسب مارك ا مكتب إ ا وصول فور ع للبضا ح تصر تقديم عدم قانونمن61وكذا
ائرة الطّ أو بالّسفينة قة املتعلّ ات ج التّ أو صليحات بالتّ ق يتعلّ مفصل ح تصر تقديم عدم مارك، ا
املادة شاط ال ذا ع تنص وال ارج ا تّمت ال ة زائر ما229ا ذا و مارك، ا قانون من
حات صر بالتّ قة املتعلّ باملخالفات عليھ طلق  .يُ
املعلوم- ة ّ حاتعدم صر التّ الواردة زائريات ا املشّرع بھ جاء ما حسب وذلك
ع) أ(فقرة319املادة وذلك مركية، ا حات صر التّ ا تتضّم ال البيانات دقة عدم أو و بالس وذلك
املادة عليھ املنصوص والسلوك قيقة، ل مخالف ون ي الذي ر املزوّ ح صر التّ ) ب(فقرة320خالف
شأاملتع امل أو القيمة أو النوع حيث من ع للبضا خاطئ ح تصر ل ب ق   .لّ
لة- املتمثّ بة املكت دات بالتّع قة املتعلّ جرامية وقاتشطة و املسالك ام اح عدم
أو صيص ال وسائل فعالية إبطال أو ھ شو غرض وذلك مشروع ر ّ م دون العبور نظام دة املحدّ
التعّر  أو املادةمن زائري ا املشرع عليھ نّص الذي شاط ال ع، البضا ع من) ه(فقرة319ف
قانون زائري ا املشّرع أورد حيث بة، املكت دات ّع بالتّ ام ل عدم القيام وكذا مارك، ا قانون
الب ونقل واستعمال ل وتحو ن بتخز ق تتعلّ ال قتصادية نظمة من مجموعة مارك ع،ا 27ضا
قانونية، وثائق أو دات ّع اكتتاب بموجب نظمة ذه من ستفادة ون املخالفة28وت وم بمف
ام ال أي تنفيذ وعدم جمركية مخالفة أمام ون ن القانونية والوثائق دات التّع ذه ام ل عدم حالة
الف حسب ر أش ثالثة ة مدّ املعاين التأخ يتجاوز ال عندما ب املادة) د(قرةمكت قانون319من من
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قوق ا ون وت ر أش ثالثة ة مدّ املعاين التأخ يتجاوز عندما ب مكت ام ال تنفيذ وعدم مارك ا
الفقرة حسب ذلك ليا موقوفة أو مدفوعة بھ قة املتعلّ الذكر،) ح(والرسوم سالفة املادة ذات من
جزئ أو ا يً لّ بة املكت امات باالل الوفاء الفقرةوعدم حسب تدل فعل ل من املجّرد ا املادة) أ(يً من
بة320 املكت دات ّع بالتّ ق تتعلّ مخالفات لنا ل ّش ما ذا و مارك، ا قانون  .من
املادة- ا عل املنصوص جرامية مارك321شطة ا قانون باملخالفاتمن ق تتعلّ ال
للمظار  مركية ا املراقبة عند اطئةاملعاينة ا حات صر التّ تجاري، ع طا أي من املجّردة يدية ال ف
التجاري ع الطا من املجّردة ع والبضا الك، لالس املعروضة ع بالبضا ق تتعلّ ال ن املسافر طرف من
الثالثة الدرجة من جمركية مخالفات أمام ون ن التا و ة، صغ إرساليات ل ش ون ت   29.ال
أ- عرقلة االقيام وظائف أداء عن مارك ا املادةعوان عليھ املنصوص الفعل ذا يأخذ
ن30،)و(فقرة319 مارك: صورت ا أعوان ألوامر نقل لوسيلة سائق ل وامتثال ام ال عدم وذلك
ع البضا ش وتفت بمراقبة م ل بالسماح أو وقف بالتّ قة   31.املتعلّ
املادة عليھ املنصوص شاط قانون43ال املادةمن وحسب مارك، مارك48ا ا قانون من
قة املتعلّ الوثائق أنواع ل ع طالع حق رقابة ضابط رتبة م ل الذين مارك ا ألعوان يجوز
الدرجة من جمركية مخالفة عدّ الوثائق ذه م سليم عن امتناع واي م مص م ال بالعمليات
  .و
رمية  . ب ا يجة  :الن
يجة النّ أوإنّ حقيقة يجة الن فيھ عت حيث املادي، املع ل يتمثّ ول معنيان، جرامية
جرامية يجة الن عت بحيث ي، القانو املع ي والثا ، ار ا العالم وجود ا ل ية مادّ واقعة
القانون  يحميھ الذي ق ا ع   32.اعتداء
م   ا مة ر ا جرامية يجة للن سبة ال دفعو من ّرب الّ ل تتمثّ ة عامّ بصفة ركية
جمركية، مة جر أي الوقوع محتملة يجة ن ا أّ أي ولة، للدّ ة املستحقّ مركية ا والّرسوم قوق ا
مالية اسب م ع صول ا دف يجة الن تتحقق الفعل ام قيّ بمجّرد املادي ا رك ر و ظر بالنّ وذلك
القانون جراءات باع اتّ مرتكبدون مخالفة تتمثل مية أ تقل ال أخرى يجة ن إ باإلضافة ية،
ع البضا من مّعن نوع التداول ع املفروض ظر ل مركية ا مة ر  . ا
ية  . ج السب   :عالقة
تحقيق إ ي يؤدّ إجرامي سلوك ام قيّ من البدّ ا نوع ان ما م مة جر ة أيّ املادي الركن ام لقيّ
رمية ا يجة يجةالن والن جرامي الفعل ن ب ة يّ الّسب بالعالقة سّ ما ذا و ا، وقوع احتمال أو
قة   33.املحقّ
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نجد إذ يجة، الن ق تحقّ إ ي تؤدّ ال سباب لتحديد ظّرات النّ ا ف دت عدّ ة يّ السب والعالقة
الس ذا ان إذا فيما املالئم ب الس نظّرة ا عل فق املتّ ظّرة النّ املجرىأنّ يجة الن إ ي يؤدّ ب
ن ب ة يّ السب عالقة تقطع ا فّإ ة شاذّ أسباب تداخلت إذا ا أمّ املادي، الّركن بذلك ليقوم لألمور العادي
ي ا ا شاط ون ي أن يجب مركية ا رائم ا ة يّ الّسب العالقة عنصر ق ولتحقّ يجة، والن الفعل
املتم يجة الن ق تحقّ إ ى أدّ الذي مركيةو ا والّرسوم قوق ا من ص ملّ التّ لة   .ثّ
املعنوي  .3   :الركن
ر توفّ أيضا يلزم ما وإنّ ا، ف املادي الفعل اب بارت الفاعل يقوم أن ا قانونً مة ر ا ام لقيّ يكفي ال
املعنوي  الّركن ا عل يطلق مة ر ا يات ومادّ الفاعل ن ب ة نفسيّ   34.رابطة
انب ا ذلك و املعنوي أنوالركن يمكن ال مة جر ة أيّ إنّ حيث مة، ر ل املحتوي النف
العلم الن املتمثّ املعنوي الركن لعنصري ا وفقً ة، سانيّ إرادتھ عن صدرت إذا إالّ ي ا ل سب ت
ا ف املعنوي الركن مركية ا مة ر ا صور أغلب أنّ ا ف نجد مركية ا رائم ل سبة الّ و رادة، و
ف يكفي ض املادةمف نص من شف س ذا و مركية، ا مة ر ا لتقوم املادي الّركن ام قيّ 281ا
بائية، ا الغرامات تخفيض وال م نيّ إ ا نادً اس ن م امل ئة ت للقا يجوز ال أنھ ع تنص ال
مركية، ا مة ر ا املعنوي الركن ضعف مبدأ كّرست املادة ذه را35و ا من صور ناك ئملكن
توافر وإثبات املعنوي الركن قيام إ تحتاج ما وإنّ مطلقة ست ل القاعدة اتھ ا ف ون ت ال مركية ا
املادة نص من شف س ما فمثال رادة، و أفعال26العلم ع تطبق ا أ ب ر ال افحة م قانون من
ا العقو قانون ام أح ب ر ال افحة م قانون ا عل املنصوص ب ر نال م للمسا سبة بال ت
الغش، من للمستفيدين سبة بال مارك ا قانون و مة ر باألفعال36ا يقوم الذي مثال ك فالشر
رائم ا صور من ا وغ مة، ر ا ان بأر العلم فيھ ط ش مة ر ل واملنفذة لة املس أو ية التحض
املعنوي  الركن توافر تتطلب ال مركية   .  ا
الثا مركية: ياملحور ا مة ر ا ي نا ا الص   تفعيل
مركية، ا مة ر ا مرتكب تجاه ة القضائيّ عة املتا تتم ا أّ مركية ا مة ر ا ولكن37صل
القضايا عدد اكتظاظ من ي عا املحاكم أنّ نجد ي مر ا املجال ن املخالف ة لك ظر بالنّ
جراءا ع فضالً وذلك مركية، يفاءا اس انتظار مارك ا إدارة من تجعل ال لة املطوّ ت
ق طر عن مركية ا املنازعة سّوة انية إم املشّرع أورد لذلك ا ة"حقوق ي" املصا نا ا التصا
لتطبيق الشروط من مجموعة املشّرع ط ش ي نا ا التصا لتطبيق ولكن املنازعات، اء إل كآلية
ي، نا ا وذلكالتصا العمومية الدعوى انقضاء أسباب من ا بً س التصا من املشرع جعل كما
املادة ذلك05صلب القانون ا ف يج ال االت ا زائري ا زائية ا جراءات قانون من   .مكرر
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ن   قسم إ املحور ذا نقسم ذلك   : ومن
التصا: أوال تفعيل مركية،شروط ا مة ر ا ي نا   ا
مركية: ثانيا ا مة ر ا الدعوى ع ي نا ا التصا   .أثر
ي: أوال نا ا التصا آلية تفعيل   شروط
مارك   ا إلدارة وكة م ة تقدير سلطة مركية ا مة ر ا ي نا ا التصا نظام أنّ نجد
تطبيق زائري ا املشّرع ق علّ التا و العامة، ة املص لظروف ا وفقً ا ر عتقدّ ا بناءً لية اتھ
العنصر ذا ضمن ا يّ ن وإجرائية موضوعية   .شروط
املوضوعية .1  :الشروط
حيث ي، نا ا التصا أطراف و ي، نا ا التصا إجراء محل املوضوعية الشروط تتمثل
مة ر ا التصا أساسھ ع ق يطبّ عام مبدأ أورد قد مارك ا قانون املشّرع مركيةأنّ ا
التصا إلجراء ن ل املّؤ طراف م ومن املبدأ، ذا ع ناءات است أورد ھ أنّ كما عامة، بصفة
مركية ا املادة ي نا   .ا
ي  . أ نا ا التصا   :موضوع
العام. 1  . أ ي: املبدأ نا ا التصا إجراء  جواز
ي، نا ا التصا تقبل مركية ا رائم ا ل أنّ عند38صل نجدولكن املوضوع ذا ل نا دراس
املادة جاء ي مر ا ع شر ال إلدارة2بند265أنّ يجوز ھ أنّ ا م شفُّ س ُ ال مارك ا قانون من
ع ا بناءً وذلك جمركية مة جر أجل من ن ع املتا اص مع ي نا ا التصا إجراء مارك ا
ن املخالف من   39.طلب
ي نا ا التصا مجال إنّ ماركحيث ا قانون القانون07-79حسب غاية إ واملتّمم ل املعدّ
مة04- 17 ر ا ي نا ا التصا تفعيل صل و ذا و مركية، ا رائم ا جميع ون ت
مركية   .ا
ناء. 2  . أ ي: ست نا ا التصا جواز  عدم
إجراء فيھ يجوز الذي مركية ا مة ر ا العام صل عن جميعخروجا ي نا ا التصا
املادة املشرع ث اس فقد مركية ا رائم التصا03بند265ا إجراء مارك ا قانون من
املحضورة ع بالبضا تتعلق ال رائم املادة،40*ا وم مف حسب التصدير أو اد ست عند 21وذلك
مارك ا قانون  41. من
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بموجب ناء است املشّرع أورد ي06-05مروكذا نا ا التصا إجراء ب ر الّ افحة بم ق املتعلّ
ق املتعلّ مر ا عل املنصوص ب ر ال جرائم وذلك مارك، ا قانون عليھ منصوص و كما
املادة نص صراحة املشرع نّص أيّن ب ر ال افحة املنصوص21بم ب ر ال جرائم ناء است ع
مر ا مارك،06-05عل ا قانون خذ املتّ ي نا ا التصا إجراء مر42من ذا أضاف أين
أخرى صورة أضاف كما جرامية، ا طور بالنظر ذلك ة العقو ع ا وأثر شديد ال ظروف
النطاق ب ر لل ة معدّ نقل وسيلة أو املخزن حيازة بمجّرد ي مر ا ب ر ال صور من مستحدثة
ا ي مر ب11ملادةا ر ال ع نة قر عت مر ذات   .   من
ي  . ب نا ا التصا  :أطراف
جمركية، مة جر ب س ع املتا ص ّ ال ما و ن طرف ن ب يتم ي مر ا ي نا ا التصا أنّ نجد
مارك ا   .وإدارة
جمركية. 1  . ب مة جر ب س ع املتا ص   :الّ
أن املشرع ط اش ي نا ا التصا إجراء التطبيق وفقً التصا تقبل مركية ا مة ر ا ون ت
رائم ا ب س ن ع املتا اص باأل ي نا ا التصا إجراء ط ر املشّرع أنّ كما ا، سابقً اه نّ ب ملا
م، غ دون مركية أي43ا بدون بالتصا ا وراضيً لية امل ص ال ون ي أن يجب ولذلك
ال فإنّ ولإلشارة غلط، أو س تدل أو ماإكراه وإنّ فقط املادية فعال ارتكب من ع يقتصر ال تصا
ال إذ ا طل الذي ص ّ لل سبة بالّ ق تطبّ صية ا ولّك ك، والشر الفاعل منھ ستفيد أن يمكن
مارك ا إلدارة م يتقدّ أن التصا أراد من ل ع يجب بل واملستفيدون اء الشر بقية شمل ل اه تتعدّ
نّب  سوف ذا و ا جرائيةبطل الشروط   .نھ
مارك. 2.ب ا  :إدارة
إدارة ممثل اختصاص بمدى مشروطة مركية ا مة ر ا ي نا ا التصا ة ّ أنّ نجد
ن ل املؤ مارك ا إدارة مسؤو اختصاص تحديد خالل من ي نا ا التصا بإجراء ف لّ امل مارك ا
املادة نص املشرع ص رخّ إذ التصا02بند 265لذلك، إجراء مارك ا إلدارة مارك ا قانون من
التنفيذية، للسلطة ذلك وترك بذلك ن املختّص اص د يحدّ لم ھ أنّ إذ ي، نا ذلك44ا ون ي حيث
املؤرخ للقرار الرجوع و باملالية، لف امل ر الوز من قرار سنة22بموجب يحدد1999يونيو نجده
ا إدارة مسؤو رائمقائمة ا ب س ن ع املتا اص مع ي نا ا التصا إلجراء ن ل املؤ مارك
م م ل اختصاص حدود ضبط مع مركية   .ا
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سم -16 العدد   799ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 د
املادة دت حدّ التصا02إذ إلجراء ن ل املؤ مارك ا إدارة مسؤو قائمة السابق القرار من
ون  و ا املديرون مارك، ل العام املدير ن املتمثل ي نا سية،ا الرئ شيات املف رؤساء مارك، ل
املركز   45.رؤساء
جرائية .2  :الشروط
ع املتا ص ال يبادر أن مركية ا مة ر ا ي نا ا التصا إلجراء زائري ا املشرع ط ش
شرط ي، نا ا التصا إلجراء ن ل املّؤ مارك ا إدارة مسؤو أحد إ الغرض ذا ل طلب بتقديم
يةاملوافقة املحلّ ان الّ أو الوطنية نة الّ رأي بأخذ املرتكبة مة ر ا ترتبط لم ما مارك ا إدارة من
ن مع بوقت ترتبط كما مركية، ا مة ر ا ي نا ا   .للتصا
املخالف  . أ ص ال  :طلب
استفادتھ ط اش املشّرع فإنّ مة، ر ا عن املسؤول ص بال ق يتعلّ ي نا ا التصا أنّ طاملا
ال ھ أنّ فاألصل الطلب، ل ش يتعلق فيما مارك، ا إلدارة طلب بتقديم ي القانو جراء ذا من
ي نا ا التصا طلب الواردة باملعلومات ق يتعلّ ن مع نموذج أو الكتابة نة معيّ ليات لش يخضع
املادة نص باستقراء ھ أنّ إالّ مركية، ا مة ر رق05ا التنفيذي املرسوم يحدد195-99ممن الذي
ا، وس ا شكيل و ة املصا ان شاء مة46إ ر ا ي نا ا التصا طلب الكتابة ط ش نجده
موضوع دراسة يتصور ال إذ الكتابة يقت ي نا ا التصا طلب موضوع دراسة أنّ كما مركية، ا
ذلك اكتتاب دون   .الطلب
مي أل نظًرا مطلوب الكتابة شرط أنّ سبةكما بال وآثار نتائج من الطلب عن تب ي ملا ثبات ة
ص لل سبة بال وخاصة بالكتابة الطلب يتم أن ما مص فمن لذلك ي، نا ا التصا ألطراف
ه ضدّ جراءات خاذ اتّ يتجنب ح الطلب تقديم ت يث أن ا ً كث مھ الذي   47.املالحق
أ دة محدّ معطيات القانون ط ش ال ھ أنّ يتضمنكما أن يكفي بل الطلب، دة محدّ صيغة و
املادة فقط ي، نا ا التصا إجراء املتصا إرادة عن ا ً ي05عب نا ا التصا طالب ع
سبة ب كفالة بتقديم مضمون نقدي عرض حالة مؤقتة ة مصا ا إمّ مبلغ%25تحديد من
مكفوالً  منازعة إذعان ا وإمّ املستحقة، طلبات48،الغرامات افة ع ق يطبّ الشرط ذا أنّ حيث
املادة من شف س ذلك ي نا ا ذكرت05التصا إذ السابق التنفيذي املرسوم اص"من
ة املصا طلبوا قبول" الذين عدم املادة ور املذ باملبلغ قة املتعلّ الشروط قبول عدم ع تب ي إذ
النظر إ اجة ا دون شكالً    .موضوعھالطلب
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املشرع بھ جاء ما حسب ي نا ا التصا لقبول ط ش ف الطلب تقديم بميعاد ق يتعلّ فيما ا أمّ
عد صراحة املشرع نّص ھ أنّ حيث الدعوى ي ا حكم صدور قبل تقديمھ يجب مارك ا قانون
بالقانون مارك ا قانون صد04-17عديل عد ي نا ا التصا يجوز ال ھ يبأنّ ا ي قضا حكم   49.ور
مارك  . ب ا إدارة   :موافقة
مة،   ر ا ملرتكب حق س ل مركية ا مة ر ا ي نا ا التصا الزامي50إنّ إجراء س ول
إلدارة املشرع أجازه ي نا است إجراء و ما وإنّ العمومية الدعوى ك تحر قبل باعھ إتّ مارك ا إدارة ع
ر  ا مرتك اص لأل تمنحھ مارك منا ا مناسبً ذلك ورأت الشروط فيھ رت توفّ م مركية ا ائم
مة ر ا مرتكب مع ية ودّ ة سو   51. أجل
ستفادة أجل من طلب تقديم مة ر ا مرتكب ص ال ع ط ش املشرع ان فإذا التا و
ع ال الرد وعدم قبولھ أجل من مارك ا إدارة ع يفرض ال ھ فإنّ ي، نا ا التصا املوافقةمن
امللف يئة ب مارك ا إدارة تقوم املوافقة قبل لذلك الرفض، أو القبول ختصاص صاحبة ف
ال االت ا ن ب يفرق الذي ي مر ا للتنظيم ذلك املشرع ترك حيث املختّصة، ات ا ع وعرضھ
وا ية املحلّ ان والّ الوطنية نة الّ رأي ي نا ا التصا ا ف ايحتاج ف تحتاج ال ال خرى االت
  .لذلك
 ية املحلّ ان الّ أو الوطنية نة الّ رأي أخذ ي نا ا التصا ا ف ستوجب ال االت   :ا
املادة نص أو04فقرة265حسب الوطنية نة ال رأي أخذ ستوجب ھ فإنّ مارك ا قانون من
ي نا ا التصا طلبات ة للمصا ية املحلّ ان طبيعةالّ حسب وذلك مركية ا رائم ا
السوق املصادرة ع البضا قيمة أو ا م ص املتملّ أو ا ع املتغا والرسوم قوق ا ومبلغ مة ر ا
التصا52الداخلية، إلجراء ن ل املّؤ مارك ا إدارة مسؤو يحدد الذي الوزاري القرار ألزم كما
الوطنية نة الّ رأي أخذ ي نا وذلكا ن خر اص ل من املرتكبة مركية ا رائم ا جميع
املادة ورة املذ االت ل ا والرسوم265خالفً قوق ا مبلغ ون ي عندما مارك، ا قانون من
يفوق ا م ص مارك،01املتملّ ل العام املدير اختصاص من ون وت دينار أخذ53مليون ستوجب وكذا
ية املحلّ ان الّ ارأي م ص املتملّ والرسوم قوق ا مبلغ ون ي عندما مركية ا رائم ا جميع
عنھ، يقل أو دينار مليون ساوي و دينار ألف ن54خمسمائة و ا ن املدير اختصاص من ون ي   .والذي
 ان والّ الوطنية نة ال رأي أخذ ي نا ا التصا ا ف ستوجب ال ال االت ا
ية   :املحلّ
املاد نص ان05بند265ةحسب والّ الوطنية نة الّ رأي أخذ يلزم ال مارك ا قانون من
عندما أو مسافًرا، أو ة و ا املركبة قائد أو السفينة ّران مة ر ا عن املسؤول ون ي عندما ية املحلّ
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املص ع البضا قيمة أو ا م ص املتملّ أو ا ع املتغا والرسوم قوق ا مبلغ الة ا وحسب ون ادرةي
دينار مليون من أقل الداخلية ا) دج1.000.000(السوق ساو الذي55،أو الوزاري القرار وحسب
الوطنية نة الّ رأي أخذ يلزم ال ي نا ا التصا إلجراء ن ل املؤ مارك ا إدارة مسؤو يحدد
ا أو الّسفن قادة من املرتكبة مركية ا رائم ا جميع ية املحلّ ان أووالّ ن املسافر أو لطائرات
ھ ساو أو دينار ألف خمسمائة عن يقل ا م ص املتملّ والّرسوم قوق ا مبلغ ون ي   56.عندما
املختّصة  . ت ة ا ع وعرضھ امللف   :يئة
وترسلھ املنازعة ملف بإعداد مركية ا مة ر ا بمعاينة قامت ال مارك ا ة مص تقوم
امل ة باملصا الة ا حسب ا تّممرفقً ما حسب مة ر با املختّصة ة ا إ باملنازعة ذعان أو ؤقتة
ت املؤقّ ي نا ا التصا ل يتمثّ حيث املختّصة، نة الّ ع إلحالتھ وذلك الوزاري، القرار تحديده
املسؤول ص ال ع عرضھ و مة ر ا ت عاي ال مارك ا إدارة ة مص تحّرره محضر ل ش
مة ر ا شعن إذ إليھ، ة سو امل مة ر با افھ اع عد عليھ وقيع للتّ ي نا ا التصا طالب
ي نا ا التصا ذا ع املختص املسؤول موافقة حالة ھ أنّ ع فقا اتّ ن الطرف أنّ إ املحضر
يصبح املؤقت ي نا ا التصا فإنّ املوافقة عدم حالة ا أمّ ت سوّ قد ون ت القضية ةفإنّ بقوّ مل
كما ت املؤقّ ي نا ا التصا محضر إمضاء ساعة عليھ انت مثلما ا حقوق طراف ل ول القانون،
ق طر عن ا إمّ اع للّ ي ا ال ل ا غاية إ الكفالة يل س ع املدفوع املبلغ ك ب الطالب ام ال إ ش
القرا صاحبة ة ل رجع و داري، ق الطر عن أو املبلغالقضاء تحديد ي نا ا التصا منح ر
املختّصة ي نا ا التصا نة رأي أخذ عد ي نا ا للتصا املقابل ي ا   57.ال
ومن ا، تو أث ال القضية ع وقا عرض ة ج من تتضمن وثيقة فيتمثل املنازعة إذعان ا أمّ
بقبول  امھ وال باملخالفة م امل من ا فوًر ا إقرارً أخرى ة اج الحقً ا شأ دارة تتخذه الذي القرار
ا قانونً املقررة ات للعقو ق د ا حدود دارة بھ تطالبھ الذي املا املبلغ دفع ع وموافقتھ
جزئية، إعفاءات إال ي نا ا التصا يتضمن ال ھ أنّ كما إليھ، سوب امل ذعان58للفعل تضّمن و
مكفوالً ا امً ال اللمنازعة قانونً املقرة املالية ات العقو بقيمة مالية عة ود سليم أو ضامن طرف من
مة ر ا ملرتكب سوب امل   .للفعل
مركية: ثانيا ا الدعوى ع ي نا ا التصا   أثر
ومرتكب مارك ا إدارة ن ب اع للّ ي ا حد وضع و ي نا ا للتصا سا دف ال إنّ
سباب أحد و مة، ر ماركا ا لقانون الرجوع و القضائية، عة املتا النقضاء امة نجد04-17ال
فإنّ ذلك ومن العمومية، الدعوى ي ا حكم صدور قبل ي نا ا التصا إجراء انية إم حصر ھ أنّ
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ومرحلة ي القضا التحقيق واملرحلة العمومية الدعوى ك تحر مرحلة إجراءه يمكن ي نا ا التصا
ااملحاك ف ي ا حكم صدور قبل   . مة
العمومية .1 الدعوى ك تحر قبل ي نا ا التصا   :أثر
مة ر با افھ اع عد مة ر ا اتھ عن املسؤول أ ي أن يمكن جمركية مة جر اب ارت عند
التصا إجراء فيمكن للقضاء، وء الّ بدل ية الودّ ة سو لل وء ال بطلب بادر و إليھ ة سو امل
ي نا محضرا ر تحر أو مارك، ا أعوان ِقبل من مركية ا مة ر ا معاينة محضر ر تحر بمجّرد
تقديم عن تمتنع ي نا ا التصا إجراء ع مارك ا إدارة موافقة بمجّرد ذلك و ي ابتدا تحقيق
طرف مارك ا إدارة إنّ حيث املرتكبة، مركية ا مة ر ا شأن العمومية الدعوى ك تحر طلب
ا،تلقا ولصا العامة النيابة ا تحّرك ال الدعاوى قبل59ي ي نا ا التصا ع تب ي ذلك و
ي نا ا التصا إجراءات وتفعيل مارك ا إدارة مستوى ع القضية حفظ الدعوى ك   60.تحر
ا .2 ف ي ا حكم صدور وقبل العمومية الدعوى ك تحر عد ي نا ا التصا  :أثر
ھ أنّ بتقديمصل مارك ا إدارة تقوم معاينة محضر ر وتحر جمركية مة جر اب ارت بمجّرد
ذلك عد فيمكن العمومية، الدعوى ملباشرة العامة النيابة قبل من العمومية الدعوى ك تحر طلب
ة سو إجراء ع مة ر ا مرتكب ص ال مع فاق اتّ إ بالوصول املختصة مارك ا إدارة وصول
أجل من ية الدعوىودّ ك تحر مرحلة مراحل؛ بثالث تمّر العمومية الدعوى أنّ نجد حيث اع، ال فّض
املحاكمة ومرحلة ي، القضا التحقيق ومرحلة   .العمومية،
عن ب تّ ي للتحقيق ا إحال وقبل العمومية الدعوى ك تحر أثناء ي نا ا التصا إجراء فعند
العا النيابة مستوى ع القضية ملف حفظ عذلك مركية ا الدعوى ملف إحالة تّمت إذا ا أمّ مة،
مرتكب مع ي نا ا التصا إجراء وتقّرر ام ّ غرفة أم التحقيق قا ان سواءً التحقيق ات ج
عة للمتا وجھ بأالّ قرار أو أمر تصدر املختصة القضائية ة ا فإنّ مارك، ا إدارة ِقبل من مة ر ا
ا التصا إجراء ب يس بانقضاء. نا ح التصر يتّعن ھ فإنّ للمحاكمة القضية إحالة تمت وإذا
املادة بنص زائري ا املشّرع ط اش املرحلة ذه و ي، نا ا التصا بفعل العمومية 265الدعوى
القانون06بند عد04-17من ي نا ا التصا إجراء يمكن ال ھ أنّ مارك، ا لقانون واملتمم ل املعدّ
ي،صدو  ا ي قضا حكم العادية61ر الطعن طرق افة استو ي ا ي قضا حكم صدور فبمجّرد
للطعن، القانونية جال ت تفو أو للتقا الثانية الدرجة من حكم إلدارة62بصدور يمكن ال
فإنّ ذلك و ي، نا ا للتصا وء الّ مركية ا مة ر ا عن املسؤول ص ال أو املختصة مارك ا
يالت نا ا ة"صا املادة" املصا نص حسب العمومية الدعوى بانقضاء قانون06يق من
ا يج القانون ان إذا ة باملصا العمومية الدعوى تنق أن يجوز حيث زائية ا جراءات
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املادة63صراحة، نص صراحة ينص لم ديد ا التعديل زائري ا املشرع أنّ املالحظ من ھ أنّ  ذلك
النص265 تّم كما بائية، ا الدعوى أو العمومية الدعوى النقضاء يؤدي ي نا ا التصا أنّ ع
القديم القانون ظل وتوضيحھ   .    عليھ
تتمثل مالية امات ال مقابل زائية ا عة املتا توقيف املؤقت ي نا ا التصا ع تب ي ھ أنّ كما
املست%25دفع الغرامات مبلغ التصامن طلب ي ا ال الفصل غاية إ الكفالة يل س ع حقة
ي نا   64.ا
اتمة   :ا
أن ذلك مركية ا الدعوى عن بديل ي نا است إجراء و ي نا ا التصا أنّ إ خ نخلص
ملجمو  توصلنا املوضوع ذا ل نا دراس خالل ومن القضائية، عة املتا مركية ا مة ر ا عةصل
ا عمومً تتمثل النتائج   :من
بالدولة، .1 حق الالّ للضرر ج من لھ ملا مركية ا مة ر ا فعال دور ي نا ا للتصا أنّ
مركية ا مة ر ا ا عل تقوم ال ان لألر خصوصية وجود   .كذلك
تتعلق .2 ناءات است ناك حيث مركية، ا رائم ا جميع ي نا ا التصا تفعيل يمكن ال
ا عل املنصوص ب ر ال وحاالت والتصدير، اد ست عند املحظورة ع بالبضا تتعلق ال رائم با
املادة نص ح بصر وذلك ب، ر ال افحة م مر21قانون ب06-05من ر ال افحة بم   .املتعلق
حيث .3 ه، غ دون جمركية مة جر ب س ع املتا ص ال مع ي نا ا التصا عملية تتم
إلجراء ن ل مؤ ن مسؤول اص أ اختصاص من ون وت ا، طل الذي ص ال ا م ستفيد أن يمكن
حق س ل نجده ي نا ا التصا أنّ كما صر، ا يل س ع قانونا دين محدّ ي نا ا التصا
أجل من الشروط فيھ توافرت ملن تمنحھ أن ا يمك مارك ا إلدارة مكنة و ما وإنّ مة ر ا للمرتكب
ة سو ال   .ذه
بالقانون .4 مارك ا قانون عديل قبل زائري ا املشرع التصا04-17ان إجراء يج
إجراء جواز ع املشّرع اقتصر ديد ا للتعديل وفقا لكن ي، ا حكم صدور عد و قبل ي نا ا
بالّر  العمومية الدعوى انقضاء عنھ تب و ي، ا حكم صدور قبل إالّ ي نا ا العتبارالتصا جوع
العمومية الدعوى انقضاء أسباب من ب س ة املصا بأنّ زائري ا   . املشرع
وامش  : ال
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ھــ، دون طبعة، ص 1274ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت،  -1
516.  
  .  520المعجم الوسیط، دار أحیاء التراث العربي، بیروت، الجزء األول، دون سنة نشر، دون طبعة، ص  -2
یتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58-75من األمر رقم  459المادة  -3
  .2007مایو سنة  13المؤرخ في  05- 07والمتمم إلى غایة القانون رقم 
: والمتضمن قانون الجمارك التي تنص 07-79المعدل والمتمم للقانون  04-17من القانون رقم  263المادة  -4
ي یثبت الدین أو نسخة من ذیجب أن یتضمن األمر باإلكراه الصادر عن قابض الجمارك نسخة من السند ال"
: .... ه المادةذالوثیقة التي تبرر دعوى إدارة الجمارك، تعتبر على الخصوص، سندات دین حسب مفھوم ھ
  ...".المصالحات الجمركیة النھائیة
كما : "...التي تنص 06أطلق المشرع الجزائري مصطلح المصالحة على التصالح الجنائي وذلك في المادة * -5
 1966یونیو سنة  08المؤرخ في  155-66من األمر رقم ..." یجوز أن تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة
یولیو  21المؤرخ في  07- 79من القانون رقم  265ات الجزائیة المعدل والمتمم، والمادة یتضمن قانون اإلجراء
  .یتضمن قانون الجمارك 1979سنة 
علي زكي العرابي، المبادئ األساسیة لإلجراءات الجنائیة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، الجزء  -6
  .131، ص1952األول، سنة 
، دون طبعة، 2002انقضاء الدعوى الجنائیة بالصلح، مكتبة ودار االشعاع الفنیة، أمین مصطفى محمد،  -7
  .20ص 
دراسة تحلیلیة بین القانون الوضعي والفقھ "عادل عبد العال إبراھیم خراشي، التصالح في جرائم المال العام  -8
  .15، دون طبعة، ص2016، دراسة الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، "اإلسالمي
، دون طبعة، 2006منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  -9
  . 135ص
المتعلق بمكافحة التھریب  2005غشت سنة  23المؤرخ في  06-05من األمر رقم ) ي(فقرة  02المادة  -10
  .01-10المعدل والمتمم إلى غایة األمر 
یز في القانون الجزائي العام، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، أحسن بوسقیعة، الوج -11
  .115، الطبعة الثانیة عشر، ص2012/2013
من قانون الجمارك السابق، واإلقلیم  29العنصر المكاني یتمثل في النطاق الجمركي أنظر المادة *  -12
اإلقلیم الجمركي، نطاق تطبیق ھذا القانون، یشمل : "من قانون الجمارك نفسھ 01الجمركي حسب نص المادة 
  ".اإلقلیم الوطني والمیاه اإلقلیمیة والمنطقة المتاخمة والفضاء الجوي الذي یعلوھا
  .من قانون مكافحة التھریب السابق) أ(فقرة  02أنظر المادة  -13
نتجات واألشیاء كل الم: من قانون الجمارك السابق على أنھا) ج(فقرة  05البضاعة عرفتھا المادة  -14
ّملك األشیاء التجاریة معنى ذلك قابلة " التجاریة وغیر التجاریة وبصفة عامة، جمیع األشیاء القابلة للتداول والت
للشراء والبیع، غیر تجاریة قد یكون لیس شيء تجاري، وھذا ھو نفس المسلك الذي انتھجتھ المحكمة العلیا في 
ل والبیع والشراء، وفي األغلب فإن محل الجریمة الجمركیة ھو تعریفھا للبضاعة، أي تكون محال للتداو
  . البضاعة
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یجب إحضار كل بضاعة مستوردة أو أعید : "من قانون الجمارك نفسھ التي تنص على 51المادة  -15
استیرادھا أو معدة للتصدیر أو للنقل من مركبة إلى أخرى أو إلعادة التصدیر، أمام مكتب الجمارك المختص 
  ".اعھا للمراقبة الجمركیةقصد إخض
، الجزائر، 2008/2009أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع،  -16
  .41الطبعة الثالثة، ص
  .من قانون الجمارك السابق 29أنظر المادة  -17
  .رخصة التنقل، یحدد قائمة البضائع الخاضعة ل2007جویلیة سنة  17القرار الوزاري المؤرخ في  -18
  .، یحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتھریب1994نوفمبر سنة  30القرار الوزاري المؤرخ في  -19
  .، من قانون الجمارك السابق64، 62، 60، 58أنظر المواد  -20
: من قانون الجمارك السابق كاآلتي 125حاول المشرع الجزائري تعریف نظام العبور في المادة *  -21
ور ھو النظام الجمركي الذي توضع فیھ البضائع تحت المراقبة الجمركیة، المنقولة من مكتب جمركي إلى العب"
  ..."مكتب جمركي آخر بًرا أو جًوا مع وقف الحقوق والرسوم وتدابیر الحظر ذات الطابع االقتصادي
محررة وفقا لألشكال یعني التصریح المفصل الوثیقة ال"...من قانون الجمارك  02فقرة  75المادة *  -22
المنصوص علیھا في ھذا القانون والتي یبین المصرح بواسطتھا النظام الجمركي الواجب تحدیده للبضائع، 
  ...".ویقدم العناصر المطلوبة لتطبیق الحقوق والرسوم، ولمقتضیات المراقبة الجمركیة
 .السابقالمتضمن قانون الجمارك  04-17من القانون  325أنظر المادة  -23
ّزویر والتي تنص على  21المادة *  -24 ً للت من قانون الجمارك تكلمت عن الوثائق التي یمكن أن تكون محال
ّھ   .." ال یسمح بجمركة البضائع إال بتقدیم رخصة أو شھادة أو إتمام إجراءات خاصة) 2: "..أن
ّھ 325المادة  -25  21ألحكام الفقرة الثالثة من المادة كل مخالفة ) ج: "..من قانون الجمارك التي تنص على أن
من ھذا القانون، وكذا كل حصول أو محاولة حصول على أحد السندات المذكورة في نفس المادة بواسطة تزویر 
كل زیادة غیر مبررة في البضائع محل ) األختام العمومیة أو تصریحات مزیفة أو بكل طریقة تدلیسیة أخرى، و
التصریحات الخاطئة المرتكبة من طرف المسافرین ) ن نفس النوع أم ال، حالتصریح المفصل، سواء كانت م
  ".من ھذا القانون 235مكرر و 199التي تتعلق ببضائع غیر تلك المذكورة في المادتین 
تعد جنحة من : "المتضمن قانون الجمارك السابق التي تنص 04-17مكرر من القانون  325المادة  -26
التصریحات الخاطئة للبضائع المنصوص علیھا في الفقرة األولى من المادة –: ... آلتیةالدرجة الثانیة األفعال ا
التصریحات الخاطئة من حیث نوع أو قیمة أو منشأ -ا القانون من حیث النوع أو القیمة أو المنشأ، ذمن ھ 21
یر كاملة البیانات أو البضائع المرتكبة بواسطة فواتیر أو شھادات أو وثائق أخرى، مزورة أو غیر دقیقة أو غ
  ...". غیر قابلة للتطبیق
ّھ 115المادة  -27 : تشمل األنظمة الجمركیة االقتصادیة ما یأتي: "مكرر من قانون الجمارك التي تنص على أن
إعادة التموین باإلعفاء، المصنع الخاضع للمراقبة الجمركیة، -القبول المؤقت، -المستودع الجمركي، -العبور، -
  ".مؤقتالتصدیر ال-
ّھ 117المادة  -28 یجب أن تكون البضائع الموضوعة تحت : "من قانون الجمارك السابق التي تنص على أن
نظام جمركي اقتصادي موضوع سند بكفالة، یتضمن زیادة على التصریح المفصل بالبضائع تقدیم التزام مرفق 
 ..."بكفالة حسنة ومیسورة، لضمان الوفاء في اآلجال المحددة
 .من قانون الجمارك السابق 321المادة  أنظر -29
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ّھ 319المادة  -30 من  48و 43كل مخالفة ألحكام المادتین : "..من قانون الجمارك السابق التي تنص على أن
  ..."ھذا القانون
  .109أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، المرجع السابق، ص  -31
 .56منصور رحماني، المرجع السابق، ص  -32
 .106حماني، المرجع السابق، ص منصور ر -33
  .142أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص  -34
ال یجوز للقاضي تبرئة المخالفین استنادا إلى : " من قانون الجمارك السابق، التي تنص 281المادة  -35
  ...". نیتھم
  .التھریبالمتعلق بمكافحة  06-05من األمر  26أنظر المادة  -36
ّھ 01بند  265المادة  -37 یحال األشخاص المتابعون بسبب : "من قانون الجمارك السابق التي تنص على أن
  ".ارتكاب مخالفة جمركیة على الجھة القضائیة المختّصة قصد محاكمتھم طبقا ألحكام ھذا القانون
الجمركیة بوجھ خاص، دار ھومة أحسن بوسقیعة، المصالحة في المواد الجزائیة بوجھ عام وفي المادة  -38
  .52، الطبعة الثانیة، ص 2008للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
ّھ 02بند  265المادة  -39 ّھ یرخص إلدارة الجمارك : "من قانون الجمارك السابق، التي تنّص على أن غیر أن
  ".طلبھم بإجراء المصالحة مع األشخاص المتابعین بسبب المخالفات الجمركیة، بناء على
كل البضائع التي منع استیرادھا أو "..من قانون الجمارك  21تعّد البضائع المحظورة حسب المادة * -40
ّصدیر محظورة إذا تعیّن خالل عملیة .. تصدیرھا بأیّة صفة كانت تعتبر البضاعة المستوردة أو المعّدة للت
إذا كانت مقّدمة عن طریق رخصة  –. قانونیةإذا لم تكن مصحوبة بسند أوترخیص أو شھادة  - : الفحص ما یأتي
  ...".    أو شھادة غیر قابلة للتطبیق، إذا لم تتم اإلجراءات الخاصة بصفة قانونیة
ّھ 03بند  265المادة  -41 ال تجوز المصالحة في المخالفات : "من قانون الجمارك السابق، التي تنص على أن
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